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Организации патриотического воспитания в последнее десятилетие в 
нашей стране уделяется достаточно серьезное внимание. Это связано с 
осознанием, что противостоять возникающим вызовам и укреплять 
национальный потенциал страны возможно, лишь масштабно осуществляя 
деятельность по воспитанию граждан в духе патриотизма, стремления к 
духовному единству, взаимопомощи, осознания чувства своего гражданского 
долга.
Достаточно вспомнить выступление Президента Российской Федерации 
В.В. Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 
октября 2019 года:
«Россия пережила в 90-е годы Х Х  века один из самых трудных периодов 
своей истории. Наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, 
социальными кризисами мы ещё и подверглись агрессии со стороны 
международного терроризма. Россия подошла к очень опасной тогда черте, за 
которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и 
страны -  развал и распад государства.
И  только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому 
терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна 
была отодвинута от этой опасной черты».
Сегодня работа по патриотическому воспитанию от значимых, но 
разобщенных начинаний энтузиастов переходит к целостной, последовательной 
и единой программе.
Это говорит о стремлении государства к сохранению непрерывности 
процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания российских 
граждан как одного из важнейших факторов единения нации.
На сегодняшний день в Свердловской области сложилась достаточно
четкая система патриотического воспитания. В вопросах организации этой 
работы регион традиционно отмечается в числе лучших в России.
Этому способствует то, что, наряду с федеральной, действует 
региональная правовая база по вопросам патриотического воспитания. И здесь 
прежде всего необходимо отметить Закон Свердловской области от 11 февраля
2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской 
области».
В настоящем законе определены цели и задачи патриотического 
воспитания граждан, основные направления деятельности в сфере 
патриотического воспитания, а также полномочия высших органов 
государственной власти Свердловской области, областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан.
Кстати, принятие подобного закона на федеральном уровне затягивается 
уже на протяжение нескольких лет, хотя его проекты разрабатывались и 
обсуждались неоднократно на самых различных уровнях.
Говоря о системе патриотического воспитания в Свердловской области, 
которая работает достаточно эффективно, необходимо отметить несколько 
противоречий и проблем.
Зачастую, говоря о патриотическом воспитании, имеют в виду только 
патриотическое воспитание молодежи. Между тем под молодежью в 
соответствии с Законом Свердловской области от 29 ноября 2013 года № 113-ОЗ 
«О молодежи в Свердловской области» понимаются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (в отдельных случаях до 35 лет). А разве не 
требуется проводить работу по патриотическому воспитанию с гражданами 
старше 30 (35) лет и тем более моложе 14 лет?
Хотелось бы обратить внимание на то, что практически во всех 
нормативных документах определен термин «патриотическое воспитание 
граждан», который охватывает все возрастные категории. Процесс 
патриотического воспитания не может ограничиваться какими-либо 
возрастными рамками, он должен быть непрерывным и целенаправленным и 
строиться с учетом возрастных особенностей граждан.
Именно поэтому государственное автономное учреждение Свердловской 
области «Региональный центр патриотического воспитания», которое является 
сегодня важной составной частью системы патриотического воспитания в 
Свердловской области, планирует и проводит свои мероприятия и с 
воспитанниками дошкольных учреждений, и со школьниками, студентами 
колледжей, техникумов и вузов, и с работающей молодежью, и с 
представителями ветеранских организаций.
Вторая очень характерная ошибка, которая также зачастую допускается в 
этой работе, связана с тем, что под патриотическим воспитанием многие 
организаторы понимают прежде всего военно-патриотическое воспитание.
Безусловно, оно является важным направлением патриотического
воспитания, поскольку обеспечение готовности граждан к защите Родины -  одна 
из основных целей патриотического воспитания, но хотелось бы обратить 
внимание на еще один нормативный документ, принятый в Свердловской 
области.
«Стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской области 
до 2020 года», утвержденная постановлением правительства Свердловской 
области от 11 июня 2014 года № 486-ПП, наряду с основными понятиями 









А у нас сегодня в деятельности общественных организаций, особенно в 
деятельности военно-патриотических объединений, существует некий «перекос» 
военно-патриотического и спортивно-патриотического направлений в ущерб 
остальным направлениям патриотического воспитания.
Хотелось бы отметить, что неслучайно именно историко-патриотическое 
направление патриотического воспитания поставлено на первое место, ведь без 
знания истории Отечества очень трудно говорить о воспитании любви к нему.
Именно просчеты в организации историко-патриотического воспитания 
приводят к тому, что даже в год 75-летия Победы мы имеем примеры 
кощунственного отношения к памяти павших защитников Отечества, когда 
молодежь устраивает пикник у Вечного огня в Кронштадте, заливает водой 
Вечный огонь в Нижнем Тагиле и размещает в рядах «Бессмертного полка» 
фотографии нацистских преступников.
Все направления патриотического воспитания важны и тесно связаны 
между собой. Поэтому при планировании и проведении мероприятий 
Региональный центр патриотического воспитания старается это учитывать.
Так, при проведении военно-спортивных игр мы обязательно включаем в 
конкурсную программу викторины по истории Отечества и творческие 
конкурсы, при проведении военно-исторических игр, многие из которых мы 
проводим на базе учреждений культуры, -  спортивные состязания, а при 
проведении различных творческих фестивалей обращаем самое серьезное 
внимание на порядок использования государственной символики.
Существует еще одна проблема, которая обусловлена предыдущей. При 
изучении опыта работы многих учреждений и общественных организаций видно, 
что большая часть мероприятий по патриотическому воспитанию проводится в 
периоды февраль-март и апрель-май (месячник защитников Отечества и 
празднование Дня Победы). При этом организаторы мероприятий стараются 
активно привлекать к участию в них ветеранов.
Да, безусловно, участие ветеранов в патриотическом воспитании очень 
важно, поскольку позволяет укреплять связи между различными поколениями, 
но, наверное, стоит задуматься над тем, что ветеранам очень непросто работать 
в таком режиме, когда 2-3 месяца в году они буквально «нарасхват», а в 
остальное время интерес к ним ослабевает.
Именно поэтому, планируя свои мероприятия (а их общее количество 
ежегодно растет: 2017 год -  122, 2018 -  142, 2019 -  165), ГАУ СО «РЦПВ» 
равномерно «разносит» их в течение всего года, не забывая о памятных датах 
нашей истории.
Кстати, говоря об участии ветеранов, необходимо отметить региональный 
этап Всероссийского проекта «Диалоги с Героями», который мы реализуем на 
протяжении нескольких лет. Каждый месяц мы проводим по 2-3 встречи, 
героями которых являются не только ветераны войны, боевых действий, военной 
службы, труженики тыла, представители правоохранительных органов, но и 
представители учреждений культуры, писатели, поэты, спортсмены, т. е. все те, 
кто сегодня может стать примером для молодежи, четко ставя перед собой цель 
в жизни и уверенно двигаясь к ней. Причем зачастую это достаточно молодые 
люди, которые общаются со сверстниками, как говорится, «на одном языке».
Нельзя не сказать еще об одной очень серьезной проблеме, которая 
существует в сфере патриотического воспитания, -  далеко не всегда субъекты 
патриотического воспитания координируют свои действия между собой.
К настоящему времени на территории Свердловской области 
насчитываются сотни учреждений и организаций, в уставных документах 
которых целями деятельности определено патриотическое воспитание, -  военно­
патриотические, историко-патриотические и спортивно-патриотические клубы, 
казачьи объединения, ветеранские организации, клубы исторической 
реконструкции, школьные музеи, поисковые объединения и юнармейские 
отряды, организации волонтеров, различные молодежные общественные 
организации. Каждое из этих объединений планирует свою работу, зачастую не 
учитывая возможности взаимодействия с коллегами.
Практика показывает, что при существенном росте количества субъектов 
патриотического воспитания, в их деятельности недостаточно организовано 
информационное взаимодействие; не сформировано единое межведомственное 
системное информационное пространство, недостаточно эффективно 
происходит обмен опытом работы.
Одной из задач Регионального центра патриотического воспитания и 
являются как раз объединение усилий и координация деятельности субъектов 
патриотического воспитания, которые мы осуществляем через совместную 
реализацию проектов и проведение общих мероприятий.
Мы достаточно успешно на протяжении всего календарного года работаем 
с ветеранскими организациями («Диалоги с Героями», «Уроки мужества», 
оборонно-спортивные слеты и военно-исторические игры), многие военно­
патриотические, историко-патриотические и военно-спортивные клубы, 
волонтерские объединения являются постоянными участниками различных
военно-спортивных игр, фестивалей, слетов, военно -исторических игр и 
массовых мероприятий (патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Свеча 
Памяти», «Горжусь, что живу под Российским Флагом!»).
Представители практически всех патриотических объединений приняли 
участие в Большом патриотическом фестивале «Гордость за Родину, ценность 
культуры страны», который был организован нами в декабре 2019 года.
Именно в ходе таких мероприятий происходит не только обмен опытом 
работы, но и планируется совместная деятельность.
При этом мы прекрасно понимаем, что среди патриотических 
объединений, действующих на территории Свердловской области, есть те, кто 
работает достаточно давно, имея большой опыт, солидную материальную базу, 
отмечены различными наградами как призеры и победители соревнований и 
конкурсов областного и Всероссийского уровня. Вместе с тем ряд объединений 
только начинает свою работу и не отмечен многочисленными регалиями.
Отсюда вытекает еще одна проблема в деятельности патриотических 
объединений -  стремление к признанию в ходе конкурсов, фестивалей и 
соревнований «любой ценой», «натаскивание» участников на высокие 
результаты и достижения в спортивных и военно-прикладных видах, что, 
зачастую идет в ущерб собственно процессу патриотического воспитания.
Понимая это, при проведении различных мероприятий мы стараемся 
обеспечить предельную объективность, привлекая к работе судейских коллегий, 
конкурсных комиссий и жюри независимых экспертов, которые не только 
объективно оценивают участников, но и подсказывают, на что необходимо 
обратить внимание в дальнейшем.
Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться при организации 
работы по патриотическому воспитанию, является взаимодействие со 
средствами массовой информации. К сожалению, не всегда представители СМИ 
стремятся оказывать нам информационную поддержку. Да, если речь идет о 
массовых мероприятиях, посвященных знаменательным датам, проводимых в 
областном центре да еще с участием значимых персон, они готовы к 
информационному освещению. Но зачастую в небольших муниципалитетах 
проходят очень интересные мероприятия. Да, количество их участников 
исчисляется не многими сотнями, да, их далеко не всегда посещают 
представители властных структур, но от этого они не перестают быть менее 
важными и интересными.
Поэтому единственной возможностью их информационного обеспечения 
является сеть Интернет.
С 2014 года действует сайт Регионального центра патриотического 
воспитания https://www.рцпв.рф/, на котором мы рассказываем не только о тех 
мероприятиях, которые непосредственно организуем и проводим, но и о том, что 
происходит в сфере патриотического воспитания на федеральном и 
региональном уровнях.
Это новые нормативные документы и методические материалы, условия 
проведения различных конкурсов, фестивалей и слетов, в которых могут принять
участие представители Свердловской области, информационные материалы, 
посвященные историческим памятным датам, наиболее значимым событиям в 
политической, экономической и социальной сферах, работе различных 
патриотических объединений, мероприятиям патриотического воспитания, 
проводимым в городах и поселках Свердловской области.
Пользователями нашего сайта являются не только жители Свердловской 
области, но и практически всех субъектов Российской Федерации и многих 
иностранных государств.
Достаточно сказать, что в 2019 году на сайте было размещено 1555 
информационных материалов (2018 г. -  1222, 2017 г. -  1081, 2016 г. -  783).
Посетителями сайта стали в прошлом году 52391 чел. (2016 г. -  22 631 чел.,
2017 г. -  34334 чел., 2018 г. -  50847 чел.), которые представляют 82 субъекта 
Российской Федерации и 77 иностранных государств. Из них 89% посетителей -  
жители Свердловской области. 55,5% посетителей в возрасте до 30 лет. Общее 
количество посетителей по сравнению с таковым в 2016 году увеличилось в 2,3 
раза, а количество просмотров -  почти в 3 раза.
Кстати, в 2019 году сайт Центра стал лауреатом 18-го Всероссийского 
конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных 
СМИ темы патриотического воспитания, разделив в номинации «Россия -  
великая наша держава» 3-е место с сайтом телерадиокомпании Министерства 
обороны Российской Федерации «Звезда».
В заключение хотелось бы остановиться еще на одной проблеме. Это 
проблема подготовки квалифицированных специалистов в области организации 
патриотического воспитания. Особенно это касается руководителей военно- 
патриотических клубов. Не все из них имеют педагогическое образование, часть 
руководителей не проходила военную службу.
Именно поэтому назрела необходимость разработки и реализации 
специальных учебных программ для подготовки специалистов в сфере 
патриотического воспитания, которые можно было бы реализовывать на базе 
Уральского государственного педагогического университета или Института 
развития образования Свердловской области, тем более что и в том и в другом 
учебном заведении уже существуют хорошие наработки.
Региональным центром патриотического воспитания ежегодно проводятся 
обучающие семинары для руководителей патриотических объединений, но 
охватить всех их мы просто физически не в состоянии.
Конечно, это далеко не все проблемы в сфере патриотического воспитания, 
но решение именно этих проблем, наверное, позволит сделать работу в этом 
направлении более предметной и эффективной.
Понимая это, государственное автономное учреждение Свердловской 
области «Региональный центр патриотического воспитания» основные усилия в 
своей работе сосредотачивает на следующих направлениях:
1) усиление внимания к деятельности военно-патриотических клубов, 
методической подготовке их руководителей;
2) привлечение к нашим мероприятиям молодежи в муниципальных
образованиях Свердловской области через наших специалистов, работающих в 
управленческих округах;
3) усиление работы с различными общественными объединениями, 
работающими в сфере патриотического воспитания, всемерная поддержка 
волонтерских организаций;
4) поиск новых форм и методов работы в процессе патриотического 
воспитания;
5) обеспечение участия представителей молодежных организаций в 
межрегиональных и Всероссийских мероприятиях;
Мы всегда открыты, всегда готовы к общению, к конструктивному 
обсуждению существующих проблем и выработке путей их решения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКУС КОНТРОЛЯ 
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Одной из характеристик самоопределения личности студентов, играющих 
определяющую роль в реализации своих возможностей и профессиональном 
определения при обучении на военных кафедрах вузов, является локус контроля 
личности, который так же называют уровнем субъективного контроля (УСК). 
Проблема изучения УСК студентов актуальна, поскольку самостоятельный 
подход к профессиональному самоопределению является важнейшим в их 
жизни; методы контроля знаний дают информацию лишь об эффективности 
усвоения материала, а при определении экстернальности или интернальности 
личности информация о поведенческих факторах не просматривается; знание 
своего УСК может помочь студенту в корректировке своего поведения; 
профессорско-преподавательскому составу военной кафедры необходимы 
знания о психологических механизмах курсантов.
